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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ 
ЗЕМЕЛЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ В УРСР.
LEGAL REGULATION OF RATIONAL USE AND PROTECTION OF LAND IN 
INDUSTRY IN THE UKRAINIAN SSR.
Стаття присвячена історико-правовому аналізу 
землеохоронного законодавства у промисловості 
в УРСР. Розкриваючи особливості правового регу-
лювання здійснення захисних та раціональних 
заходів задля збереження земельних ресурсів. 
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The article is devoted to the historical-legal analysis 
of land protection legislation in the industry in the 
Ukrainian SSR. By revealing the peculiarities of legal 
regulation of the implementation of protective and 
rational measures for the conservation of land 
resources.
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Постановка проблеми. З активним індустріаль-
ним розвитком, що відбувався на початку ХХ ст., 
значно збільшився видобуток корисних копалин для 
всіх видів промисловості країни. Раціональний 
підхід до їх видобутку є необхідним, оскільки на 
поверхні землі часто знаходяться цінні землі, які 
можна використовувати за призначенням. Істори-
ко-правовий аналіз правильного підходу до видо-
бутку корисних копалин дозволить більш дбайливо 
ставитися до земельних наділів та отримати більшу 
економічну вигоду для країни та зменшити при 
цьому шкоду природному середовищу. 
Стан дослідження.  Історичні аспекти правового 
регулювання земельних відносин в Україні знайшли 
відображення у працях І. Й. Бойко, М. Ю. Бурдіна, В. 
Д. Гончаренка, В. М. Єрмолаєва, Р.А. Казак, В. І. 
Лозо, А. Й. Рогожина, В. О. Рум’янцева, проблеми 
правознавства з питань правового регулювання 
землеохоронних відносин відбилися у працях Г. О. 
Аксененка, В. І. Андрейцева, А. П. Гетьмана, О. С. 
Єрофєєва, М. Д. Казанцева, О. С. Колбасова, М. І. 
Краснова, В. Л. Мунтяна, В. В. Петрова, Ю. С. Шем-
шученка, М. В. Шульги та інших вчених.
Виклад основного матеріалу. Природне середо-
вище унікальне тим, що складає єдину систему, 
організм, у якому взаємодіють елементи та явища. 
Якщо спричиняється шкода природному середо-
вищу, то це може завдати не лише кількісної 
шкоди, а й незворотних змін. Тому у нашому 
випадку на увагу заслуговують, зокрема, заходи з 
охорони земель при добуванні корисних копалин. 
З активним індустріальним розвитком, що відбу-
вався на початку ХХ ст., значно збільшився видобуток 
корисних копалин для всіх видів промисловості 
країни. Раціональний підхід до їх видобутку є необ-
хідним, оскільки на поверхні землі часто знаходять-
ся цінні землі, які можна використовувати за при-
значенням.
Історико-правовий аналіз правильного підходу 
до видобутку корисних копалин допомагає зрозу-
міти, що при дбайливому ставленні можна отри-
мати більшу економічну вигоду для країни та змен-
шити при цьому шкоду природному середовищу. 
У науковій літературі існує й інша думка. Напри-
клад, зазначається, що у промисловості (крім 
добувної), будівництві, на транспорті земля – лише 
місце, на якому розміщуються підприємства. У 
цьому випадку вона безпосередньо не задіяна у 
виробничих процесах. У видобувних галузях про-
мисловості роль землі значно зростає. Однак і тут 
якість ґрунтового покрову істотно не впливає на 
процеси виробництва. Така думка, на наш погляд, 
відбиває недбайливе ставлення до природних 
ресурсів. При забудові насамперед треба визна-
чити цінність верхнього шару землі і вже потім 
здійснювати забудову. Ця діяльність спрямована на 
правильний підхід до використання земель. Краще 
перенести місце забудови, ніж знищувати цінні 
землі. В. В. Петров зазначав, що «забруднення 
земель є набуттям землею такого стану, що погір-
шує її якість та може викликати різні несприятливі 
наслідки, які роблять неможливим повне або част-
кове використання забруднених земельних діля-
нок». 
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При здійсненні такого виду робіт відбувається 
пошкодження та забруднення великої площі 
земель. У разі видобутку копалин законодавчо було 
закріплено обов’язок знімати цінний шар землі та 
здійснювати дбайливий підхід у роботі з ним.
На розвиток земельного законодавства після 
прийняття нового Земельного кодексу 1970 р. вида-
валися спеціалізовані акти щодо вживання заходів із 
раціонального використання та охорони землі. Так, 
Державним комітетом Ради Міністрів СРСР з науки 
та техніки були прийняті Основні положення з 
відновлення земель, порушених при розробці 
родовищ корисних копалин, проведенні геолого-
розвідувальних, будівельних та інших робіт, від 30 
червня 1971 р. Цей документ закріпив основні поло-
ження Кодексу та деталізував певні дії, що необхід-
но здійснювати при розробці корисних копалин. 
Так, він зазначав: «Основні положення із відновлення 
земель, порушених при розробці родовищ корис-
них копалин, проведенні геологорозвідувальних, 
будівельних та інших робіт, установлюють основні 
вимоги щодо приведення (рекультивації) сільсько-
господарських земель і лісових угідь, а також інших 
земель у стан, придатний для використання їх за 
призначенням, які є обов’язковими для всіх підпри-
ємств, організацій та установ, що розробляють 
родовища корисних копалин відкритим або 
підземним способом, здійснюють всі види будів-
ництва (промислове, сільськогосподарське, жит-
лово-цивільне, транспортне, енергетичне, водого-
сподарське та ін.) або виконують геологорозвіду-
вальні та інші роботи, пов’язані з порушенням ґрун-
тового покриву». 
Із вищенаведеного зрозуміло, що підприєм-
ством, яке їх здійснювало, на нього встановлювався 
обов’язок за власні кошти  привести земельні ділян-
ки у стан, придатний для їх використання в сільсько-
му, лісовому або рибному господарстві, а при 
виконанні зазначених робіт на інших землях – у 
стан, придатний для використання їх за призначен-
ням. Приведення земельних ділянок у придатний 
стан здійснюється під час робіт, а при неможливості 
цього – не пізніше року після завершення робіт.
У випадках здійснення будівельних робіт чи роз-
робки родовищ корисних копалин відкритим спо-
собом, а також проведення інших робіт, що викли-
кають порушення ґрунтового покриву, підприєм-
ства, установи, організації зобов’язані знімати і 
транспортувати до місця складування (або тимча-
сового зберігання) родючий шар ґрунту і наносити 
його на відновлювані землі або малопродуктивні 
угіддя. Відновлення земельного наділу до придатно-
го стану покладалося на організації, що здійснюва-
ли будівельні роботи: у місячний строк ця робота 
мали бути виконаною. Додатковим обов’язком 
підприємств при знятті, складуванні та зберіганні 
родючого ґрунтового шару було вжиття заходів, що 
виключають погіршення його якостей (змішування з 
іншими породами, забруднення рідинами або 
матеріалами та ін.), а також запобігають розмиву і 
видуванню складованого родючого шару ґрунту 
шляхом закріплення поверхні відвалу посівом трав 
або іншими способами. 
Таким чином, влада країни піклувалась про стан 
земель і тоді, коли шар ґрунту було знято: на органі-
зацію покладався обов’язок оберігати цінну породу 
землі під час її своєрідної консервації. Це розши-
рювало коло заходів, що спрямовувалися на раціо-
нальне використання та охорону земель. 
Після того як закінчувалися всі дії із будівництва та 
збереження в належних умовах знятого покриву 
ґрунту, підприємство зобов’язувалося привести в 
придатний стан взяте угіддя для використання його в 
сільському господарстві, покрити родючим ґрунто-
вим шаром, обладнати в необхідних випадках 
дренажем та іншими комунікаціями і спорудами 
відповідно до проекту. Ділянки повинні бути зручни-
ми для виконання сільськогосподарських робіт із 
застосуванням сучасних машин, мати прийнятний 
рівень ґрунтових вод, що забезпечувало б опти-
мальні умови для проростання рослин.
Із наведеного випливає, що надавалися префе-
ренції організаціям та підприємствам, що займа-
лися будівельними роботами чи розробками 
родовищ корисних копалин, однак лише у випадку 
реалізації низки зобов’язань, спрямованих на раці-
ональне використання та збереження земель.
Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову «Про 
рекультивацію земель, збереження і раціональне 
використання родючого шару ґрунту при розробці 
родовищ корисних копалин і торфу, проведенні 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт» 
від 2 червня 1976 р., якою визначила, що дії, спрямо-
вані на раціональне використання земельних 
ресурсів, більшістю підприємств, організацій та 
установ, які займалися розробкою родовищ 
корисних копалин і торфу, геологорозвідувальни-
ми, будівельними та іншими роботами, пов’язани-
ми із порушенням ґрунтового покриву, не викону-
валось вимоги Основ земельного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік із проведення 
рекультивації земель, збереження родючого шару 
ґрунту та використання його для рекультивації 
земель або нанесення на малопродуктивні угіддя. 
Внаслідок цього родючий шар ґрунту часто знищу-
вався, а значні площі земель, що могли бути повер-
нутими для використання в сільському, лісовому 
або рибному господарстві, приводилися в непри-
датний стан. 
Виходячи із цього, Рада Міністрів СРСР в Постанові 
встановлювала заходи із забезпечення рекультива-
ції земель, а також збереження та раціонального 
використання родючого шару ґрунту при здійсненні 
таких робіт. 
Усі органи, що займалися діяльністю, пов’язаною 
з порушенням ґрунтового покриву на наданих їм у 
користування сільськогосподарських землях або 
лісових угіддях, зобов’язувалися, коли зникне потре-
ба в цих землях, за свій рахунок приводити їх у стан, 
придатний для використання в сільському, лісовому 
або рибному господарстві, а при виконанні зазна-
чених робіт на інших землях – у стан, придатний 
для використання їх за призначенням. Окрім цих 
дій, зазначені органи зобов’язувалися знімати, збе-
рігати і наносити родючий шар ґрунту на рекульти-
ваційні землі, а при економічній доцільності – і на 
малопродуктивні угіддя. 
При цьому витрати, пов’язані з нанесенням родю
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чого шару ґрунту на один гектар малопродуктив-
них угідь, не повинні були перевищувати встановле-
них у союзних республіках нормативів вартості 
освоєння одного гектара нових земель, замість 
земель, вилучених для несільськогосподарських 
потреб. Землі, що знаходилися у користуванні 
органів, які проводили розробку родовищ загаль-
нопоширених корисних копалин для внутрішньо-
господарських потреб, повинні були рекультивува-
тися в обов’язковому порядку за власний рахунок.  
Аналізованою постановою на землевпорядну 
службу системи Міністерства сільського госпо-
дарства СРСР додатково покладалося завдання 
щодо здійснення державного контролю за раціо-
нальним використанням родючого шару ґрунту 
підприємствами, організаціями та установами, які 
проводили роботи, пов’язані з порушенням ґрунто-
вого покриву. Були внесені зміни до підп. «з» п. 7 
Положення про державний контроль за викорис-
танням земель, затвердженого постановою Ради 
Міністрів СРСР від 14 травня 1970 р.  № 325 . 
У радянських традиціях дублювання положень 
структурних нормативно-правових актів було 
видано постанову Ради Міністрів УРСР «Про 
рекультивацію земель, збереження і раціональне 
використання родючого шару ґрунту при розробці 
родовищ корисних копалин і торфу, проведенні 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт» 
від 14 липня 1976 р. У цьому акті були закріплені 
обов’язки органів за республіканською вертикал-
лю.  
Для вчинення комплексу необхідних заходів щодо 
забезпечення організації ефективного використан-
ня земель, їх охорони та інших заходів, пов’язаних із 
землекористуванням, важливим уявляється ведення 
земельного кадастру. Із цією метою Радою Міні-
стрів СРСР 10 червня 1977 р. було прийнято Постано-
ву «Положення про порядок ведення державного 
земельного кадастру». Радам Міністрів усіх респу-
блік СРСР та Міністерству сільського господарства 
СРСР необхідно було завершити у 1977–1980 рр. 
роботи з оцінки земель в основних землеробських 
районах країни, а також постійно відслідковувати,  
систематично уточнювати та оновлювати відповідні 
дані, включаючи їх до кадастру. 
У прийнятому документі було закріплено основні 
моменти роботи з ведення земельного кадастру з 
розширеними повноваженнями, які за обсягом 
були більшими, ніж ті, що передбачалися в Осно-
вах земельного законодавства 1968 р. Земельний 
кадастр вівся за єдиними принципами для всієї 
країни, що включав відомості з реєстрації земле-
користувачів, обліку кількості та якості земель та 
бонітування ґрунтів і їх економічної оцінки.
Вся ця робота здійснювалася під керівництвом 
Міністерства сільського господарства СРСР, яке 
додатково розробляло методичні вказівки та 
інструкції щодо роботи кадастру. Як зазначав В. Л. 
Мунтян: «…прийняття оптимальних рішень у галузі 
природокористування неможливе без об’єктивної 
інформації про справжній стан природних ресур-
сів і навколишнього середовища. Законодавство 
встановлює обов’язок здійснювати всебічний кіль-
кісний і якісний облік та економічну оцінку природ-
них ресурсів і стану середовища, що є основою 
наукової організації управління єдиним фондом 
природних ресурсів…».
Для забезпечення оновлення інформації щодо 
якості земельних ресурсів усі керівники підпри-
ємств, організацій та установ зобов’язувалися 
щорічно подавати звіти про зміни у складі їхньої 
землі до виконкомів районних, міських Рад депута-
тів, а землевпорядні служби від районного до рес-
публіканського рівнів складали звіти про наявність 
та якісний стан земель. До 20 січня поточного року 
всі республіканські звіти повинні були надсилатися 
Міністерству сільського господарства СРСР, яке 
складало повний звіт якості земельних ресурсів 
всієї країни. 
Були внесені зміни до підп. «з» п. 7 Положення про 
державний контроль за використанням земель, 
затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 
14 травня 1970 р.  № 325 . 
У радянських традиціях дублювання положень 
структурних нормативно-правових актів було 
видано постанову Ради Міністрів УРСР «Про 
рекультивацію земель, збереження і раціональне 
використання родючого шару ґрунту при розробці 
родовищ корисних копалин і торфу, проведенні 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт» 
від 14 липня 1976 р. У цьому акті були закріплені 
обов’язки органів за республіканською вертикал-
лю.  
Для вчинення комплексу необхідних заходів щодо 
забезпечення організації ефективного використан-
ня земель, їх охорони та інших заходів, пов’язаних із 
землекористуванням, важливим уявляється ведення 
земельного кадастру. Із цією метою Радою Міні-
стрів СРСР 10 червня 1977 р. було прийнято Постано-
ву «Положення про порядок ведення державного 
земельного кадастру». Радам Міністрів усіх респу-
блік СРСР та Міністерству сільського господарства 
СРСР необхідно було завершити у 1977–1980 рр. 
роботи з оцінки земель в основних землеробських 
районах країни, а також постійно відслідковувати,  
систематично уточнювати та оновлювати відповідні 
дані, включаючи їх до кадастру. У прийнятому доку-
менті було закріплено основні моменти роботи з 
ведення земельного кадастру з розширеними 
повноваженнями, які за обсягом були більшими, 
ніж ті, що передбачалися в Основах земельного 
законодавства 1968 р. Земельний кадастр вівся за 
єдиними принципами для всієї країни, що включав 
відомості з реєстрації землекористувачів, обліку 
кількості та якості земель та бонітування ґрунтів і їх 
економічної оцінки. 
Вся ця робота здійснювалася під керівництвом 
Міністерства сільського господарства СРСР, яке 
додатково розробляло методичні вказівки та 
інструкції щодо роботи кадастру. Як зазначав В. Л. 
Мунтян: «…прийняття оптимальних рішень у галузі 
природокористування неможливе без об’єктивної 
інформації про справжній стан природних ресур-
сів і навколишнього середовища. Законодавство 
встановлює обов’язок здійснювати всебічний кіль-
кісний і якісний облік та економічну оцінку природ-
них ресурсів і стану середовища, що є основою 
наукової організації управління єдиним фондом 
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природних ресурсів…».
Для забезпечення оновлення інформації щодо 
якості земельних ресурсів усі керівники підпри-
ємств, організацій та установ зобов’язувалися 
щорічно подавати звіти про зміни у складі їхньої 
землі до виконкомів районних, міських Рад депута-
тів, а землевпорядні служби від районного до рес-
публіканського рівнів складали звіти про наявність 
та якісний стан земель. До 20 січня поточного року 
всі республіканські звіти повинні були надсилатися 
Міністерству сільського господарства СРСР, яке 
складало повний звіт якості земельних ресурсів 
всієї країни. 
З метою забезпечення збереження та оптималь-
ного використання природних ресурсів і захисту 
інших економічних інтересів країни було прийняте 
Положення про охорону економічної зони СРСР, 
затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 
30 січня 1985 р. Органами, що координували діяль-
ність з охорони економічної зони, регулювання, 
використання й охорони системи меліорації і 
водного господарства СРСР, виступали прикор-
донні війська Комітету державної безпеки СРСР. 
Вони мали право складати протоколи про пору-
шення законодавства про економічну зону СРСР, 
призупиняти і припиняти відповідні роботи, затриму-
вати правопорушників, вилучати знаряддя, інстру-
менти та інші предмети і документи, а також все 
незаконно набуте в економічній зоні майно. 
Зазначений документ більше розраховувався на 
охорону водного середовища. Однак, оскільки під 
нагляд підпадали й системи меліорації (а це той 
сектор, що впливає на якість земельних ресурсів), 
то при охороні водних ресурсів зачіпалися й інтере-
си охорони земельних ресурсів. 
Для запобігання необґрунтованому скороченню 
сільськогосподарських земель влада країни уста-
новила порядок вилучення цих земель для інших 
потреб. Під будівництво доріг чи будь-яких інших 
несільськогосподарських потреб виділялися 
непридатні для сільськогосподарської діяльності 
землі. Як справедливо зазначав В. В. Петров: «Вилу-
чення земель із сільськогосподарського обороту 
дуже часто є наслідком пошкодження сільсько-
господарських земель при розвитку деяких галузей 
промислового виробництва, під час будівництва 
або розробки корисних копалин. Ґрунтовий покрив 
як елемент земного середовища практично не 
поновлюється».
Аналіз законодавства свідчить, що при здійсненні 
будь-якої господарської діяльності потрібно осо-
бливо уважно ставитися до охорони земельних 
ресурсів, оскільки невиконання землеохоронних 
норм призводить до тяжких наслідків для природи, 
можливі втрати цінних порід земель, які формува-
лись сотнями років. У свою чергу, державний 
апарат повинен  реалізовувати контролюючу функ-
цію за додержанням законодавства господарюю-
чими суб’єктами.
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